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Al EIIZIETAI TOT AA0NOT 
Κατά το προπαρελθον έτος έπήλθον sic την Μονήν Δαφνιού βλάδαι χαι χα-
ταστροφαί, ακριβώς ενεχα τών γενομένων έπισχευών ύπο δημοσίων υπαλλήλων. 
Το Διοιχητιχόν Συμβούλιον της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 
εινα» εις θέσιν χαί όφε'λει νά δώση συνοπτιχάς τιναί πληροφορίας έπί τοδ άντι-
χειμίνου τούτου, καθόσον έμελέτησαν αυτό δύο τών μελών του οί χ. χ. Γ. Λαμ-
πάκης χαί Δ. Γρ. Καμπούρογλους, τών οποίων αναμφισβήτητος είναι ή είδικότης. 
Ό νεωστί υψωθείς κεντρικός θο'λος δεν ωκοδομήθη απαράλλαχτος δπως ήτον 
ό καταδαφισθείς τηρουμένων μετά μαθηματικής άχριβείας τών διαστάσεων χαί της 
μοοφής αυτοΰ. Έάν δεν ήτο δυνατή ή συντήρησις του πάλαι )δ θόλου, ηδύνατο να 
κατασκευασθώ άλλος πανο'μοιος. Πώς οικοδομείται ή1 έπιδιορθοδται παλαιός θόλος. 
Παράδειγμα εχομεν έν 'Αθήναις τόν του αγίου Νιχοδήμου, περί της χατασχευήΰ 
του οποίου ηδύνατο να έρωτηθή υπό τών αρμοδίων ό διαπρεπής τών επισκευών 
του Νιχοδήμου αρχιτέκτων χ. Βλασσόπουλος. 
Το κατεδαφισθεν χωοωνοστάσιον ητο τό μόνον έν 'Αθήναις οίχοδόμημα δια-
σώζον τά πεταλόσχημα τόξα. Άγνοοδμεν έάν έμελετήθη τουλάχιστον προ τής 
καταστροφής χαί άντεγράφη. 
Τά λαμπρά χαί γλαφυρά χεραμοπλαστιχά του ναοδ χοσμήματα τά έξωτεριχώς 
ποιχιλογράμμως περιχοσμουντα το σεπτον οίχοδόμημα έπε·/ρίσθησαν χαί έχαλύ-
φθησαν. 
Τά επί της στέγης του ναοΰ χειμηλιαρχεΐα τά πολλαχοϋ είς τάς αρχαίας εχ-
χλησίας χρήσιμα άγνοοδμεν ώς τί Ιχληφθέντα χατεδαφίσθησαν. 
01 τοίχοι της δυτιχής προσόψεως του ναοδ ανω έπί της στέγης, Ιφ' ων υπήρ-
χον τόξα συντελοδντα εις χατανόνησιν του δλου οικοδομήματος τοδ ναοδ, γραφαί 
δι' άχίδος χαί γλαφυραΐ γραμμαί χαί χεραμοπλαστιχά χοσμήματα, έπεχρίσθησαν 
δι* άσβεστου. 
Αί άρ/aîat κέραμοι τής στέγης του ναοδ μετά τών υποχρισμάτων άντιχατε« 
στάθησαν δια προστύχων χαί σαθρών χεράμων, ας ούδ' είς τάς πτωχοτάτας χαί 
εύτελεστάχας τών οίχοδομών μεταχειρίζονται. 
Έ ν τώ σύνολο) λοιπόν, ό θόλος, ήτοι το χυριώτατον χαι το πάντων σπουδαιό-
τατον γνώρισμα τοδ ναοδ τοδ Δαφνίου παρεμορφώθη, χαί ή γλαφυρά διαχόσμησις 
τοδ δλου οικοδομήματος χατεστράφη. 
Τί ή"δη ήθελεν εισθαι δυνατόν νά γίνη, δπως διορθωθώσιν όπωσοδν έπί το χαλ-
λιτεχνιχώτερον αί άτυ/ είς αύται παραμορφώσεις, έπιφυλασσόμεθα νά εΓπωμιν λε­
πτομερώς έν χαίρω τώ δέοντι. 
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Έν τούτοις σπουδαίοι ήγέρθησαν φόβοι και περί στερεότητος του θόλου, γνω­
στής ούσης της χαχής ποιότητος ίου ύλικοδ ου γίνεται χρησις εις τας δημοσίας 
χαί ίδιωτιχάς οίκοδομας τών Αθηνών. Μετά τους τελευταίους μάλιστα σεισμούς 
έθεωρτίθησαν άναγχαΐαι εργασίαι τίνες προς στερέωσιν του κεντρικού θόλου και 
του δλου ναοΰ. Προς τοδτο ελήφθη τήν 19 Μαίου παρελθόντος άπόφασις υπό της 
/πι τών αρχαιολογικών τόπων και μνημείων επιτροπής, ής είνε μέλος και δ αν­
τιπρόεδρος τοδ ημετέρου σωματείου κ. Τυπάλδος Κοζάκης. Άλλ ' ουδέν μέ­
χρι τοδδε ένηργήθη, καίτοι ϊκτοτε επανειλημμένως παρέστησε το λίαν κατεπείγον 
τη*ς εργασίας ταύτης 6 ημέτερος αντιπρόεδρος. 
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